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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Dado que el sector de la economía denominado
como Economía Naranja en 2013 por Buitrago
Restrepo & Duque Márquez ya había sido
definido doce años antes como Economía
Creativa.
¿Este es una conceptualización propia o un
problema de sinonimia?
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OBJETIVO
Proponer la utilización de Economía Creativa en
lugar de Economía Naranja como el término
para referirse al sector económico centrado en
la creatividad y las ideas.
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METODOLOGÍA
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Se consultaron fuentes secundarias, principalmente las bases de datos académicas y 
algunas revistas y periódicos de carácter local o nacional con disponibilidad en la 
Internet. Los tipos de texto de mayor consulta fueron las publicaciones académicas 
arbitradas, principalmente en el inglés y libros académicos.
Se buscó en las bases de datos a las que tiene acceso el Sistema Nacional de 
Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia (SINAB)
Primer momento Segunda búsqueda
Ley naranja
economía naranja creative economy
economía creativa cultural industry
industrias culturales orange economy
REFERENTES TEÓRICOS
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=
La  Economía Creativa ha sido tema de discusión desde hace aproximadamente 
15 años (Cinelli, 2015; Suciu, 2008; The Policy Research Group, 2013)
REFERENTES TEÓRICOS
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Economía Creativa
 Aquellas industrias que tienen su origen en la habilidad y el talento de la creatividad 
individual y que tienen un potencial de riqueza y creación de empleo a través de la  
generación y explotación de la propiedad intelectual (DCMS, 1998, p. 3).
 La  Economía Creativa es un concepto basado en los bienes y servicios tangibles e 
intangibles enfocados en la creatividad que generan crecimiento y desarrollo económico 
(UNCTAD, 2004) y está en constante evolución.
 Para Howkins (2001) la Economía Creativa surge a partir de las transacciones de
productos y servicios de índole creativo y artístico llevadas a cabo en sectores
productivos relacionados.
REFERENTES TEÓRICOS
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Howkins caracterizó a las industrias culturales según elementos 
como el valor agregado, su contribución a la economía nacional y la 
diferencia frente a sus negocios y las industrias tradicionales.
Ilustración 1 Sectores de la
Economía Creativa. Elaboración
propia a partir de Howkins (2001)
Economía Creativa
REFERENTES TEÓRICOS
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Economía Naranja
• Término divulgado por Buitrago Restrepo & Duque Márquez (2013). 
Para estos autores la economía y la cultura tienen una relación 
directa que constituye un ecosistema económico.
• Este ecosistema justifica su nombre siendo que el color naranja 
posee un valor simbólico y una identidad cultural que inspira 
felicidad.
• Es un sector de la industria creativa estructurado por arte y cultura 
como materia prima. El sector creativo crea su propia cadena de 
valor y está vinculado con la creatividad y la propiedad intelectual 
(2013).
REFERENTES TEÓRICOS
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Economía Naranja
Buitrago Restrepo & Duque Márquez (2013) tomaron de base la
definición de Economía Creativa, dada por Howkins (2001) años
antes, la re definieron y se adjudicaron el término como propio
(Duque Márquez, 2015, 2016a, 2016b).
Esta osada acción generó un problema de sinonimia respecto a un tipo de economía
previamente definido: Economía Creativa. Este término, anterior a Buitrago Restrepo y
Duque Márquez, además de ser utilizado en países en vía de desarrollo (Fonseca Reis,
2008), es conocido y aceptado a nivel mundial (Hesmondhalgh, 2002; Levickaitė, 2011;
United Nations Conference on Trade and Development, 2004).
REFERENTES TEÓRICOS
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Economía Naranja
REFERENTES TEÓRICOS
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Economía Naranja
Ilustración 2 Dieciséis sectores de
la Economía Creativa. Elaboración
propia a partir de , Howkins
(2001) y Buitrago Restrepo &
Duque Márquez (2013)
RESULTADOS
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Esto no es una postura extranjerista, que el termino Economía Naranja
reemplace al de Economía Creativa parece más bien la creación de un
sinónimo por parte de los Buitrago Restrepo & Duque Márquez.
Utilizar el término Economía Naranja propiciaría el problema de sinónima y 
polisemia descrito por (Ríos Szalay, 2010).
RESULTADOS
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Estrategias para el desarrollo de la Economía Creativa 
El aporte más significativo y loable del trabajo de Buitrago Restrepo & Duque
Márquez es el desarrollo de las estrategias para el desarrollo de la Economía
creativa.
Ilustración 3 Estrategias para
el desarrollo de la economía
creativa. Elaboración propia a
partir de Buitrago Restrepo &
Duque Márquez (2013) y
Duque Márquez (2015).
RESULTADOS
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LEY NARANJA
• La Ley 1834 de 2017 reglamenta la Economía Creativa y la industria cultural en
Colombia.
• El objeto esta ley es “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias
creativas” (Congreso de la República de Colombia, 2017).
• Esta ley define para Colombia sectores como: editorial, audiovisual,
fonográfico, de artes visuales, de artes escénicas y multimedia.
La industria cultural hace aportes significativos al PIB de los Estados a 
través de la generación de empleo. Con ello se contribuye al 
fortalecimiento de la identidad cultural y se propician escenarios para la 
participación social de los grupos culturales (Ospina Díaz, 2017)
RESULTADOS
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LEY NARANJA
La Economía Creativa aportó el 3.3% del total del PIB colombiano de 2016. Esto 
equivale a una nada despreciable cifra de 6,2 billones de pesos (Reyes Beltrán, 
2017).  Según dijo Ruiz M (2018), el 92% de esta cifra es proveniente de Bogotá. 
Colombia en el 2017 ocupó el puesto 52 de 141 de países exportadores de 
servicios creativos (Reyes Beltrán, 2017).
Se debe resaltar la importancia que este sector suscita para el desarrollo 
económico del país, especialmente en regiones con arraigo cultural como 
lo es Cali. 
Algunos trabajos, el caso de Ospina Díaz (2017) y Ospina Díaz & Tello 
Castrillón, (2017; s. f.), han indagado acerca del estado de esta industria 
en la ciudad de Cali, principalmente respecto a las políticas de RSO.
CONCLUSIONES
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• El termino economía naranja no debería usarse en los ámbitos académicos. 
• Se debe continuar la promoción de políticas públicas que permitan el 
desarrollo de los modelos de negocios de la Economía Creativa.
• Promover nuevas formas de transacción en la Economía Creativa, como el 
caso del turismo, es esencial en un país marcado por la tradicionalidad 
económica. 
• Dinamizar nuevos sectores económicos permite la inclusión de más 
personas a la vida laboral. Además, se aumentan los aportes al PIB. 
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